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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Arquitectura y Diseño 
 
Licenciatura Licenciatura en Diseño Industrial 
 
Unidad de 
aprendizaje Evolución de los objetos 
Clave LDI303 
 
Carga 
académica 
2  2  4  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se 
ubica 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 4 
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 
No escolarizada. Sistema 
abierto 
 Mixta (especificar)  
 
Formación común    
 NINGUNA X   
     
     
     
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
  NINGUNA 
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II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje 
La guía de evaluación del aprendizaje será el documento normativo que contenga 
los criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los procesos de 
evaluación de los estudios realizados por los alumnos. Se caracterizará por lo 
siguiente: 
a) Servirá de apoyo para la evaluación en el marco de la acreditación de los 
estudios, como referente para los alumnos y personal académico responsable de la 
evaluación. 
b) Son documentos normativos respecto a los principios y objetivos de los estudios 
profesionales, así como en relación con el plan y programas de estudio. 
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito que el estudiante establezca 
relaciones entre los diversos momentos históricos de las sociedades humanas, el 
contexto y las transformaciones que han sufrido los objetos como parte de la cultura 
material desde la prehistoria hasta nuestros días.  Identificando las necesidades 
sociales que provocan las invenciones y las innovaciones de los objetos y productos 
y su relación con el diseño industrial como una disciplina generadora de objetos 
Método analítico-sintético: descomposición de las partes para, analizar cada una, 
para llegar a un resumen de lo estudiado que constituye la síntesis. 
Método histórico: evolución de diversos hechos en periodos de tiempo.      
Recursos Tecnológicos: computadora, cañon, sofware especializado que 
favorecen el aprendizaje. 
Dinámicas grupales: integración de equipos de trabajo como lluvia de ideas, foro, 
panel, debate, mesa redonda, simposium,  etc. 
 
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: SUSTANTIVO 
  
Área Curricular: FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA 
  
Carácter de la UA: OBLIGATORIA 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados/as en Diseño Industrial con alto sentido de responsabilidad, vocación de 
servicio, competencias y conocimientos para:  
 Crear modelos de objetos, productos y servicios acordes a las necesidades de las 
personas, a través del proceso de diseño.  
 Crear propuestas innovadoras de diseño industrial para resolver la problemática 
sociocultural del consumo de objetos, productos y servicios.  
 Definir los criterios que fundamentan las propuestas de diseño industrial para el diseño e 
innovación de objetos, productos y servicios.  
 Elevar la calidad de vida de la sociedad mediante objetos, productos y servicios amigables 
con el medio ambiente y estilos de vida.  
 Evaluar el desarrollo e implantación del proyecto de diseño industrial.  
 Formular el diseño industrial de objetos simples, complejos, especializados y sistémicos.  
 Planificar el modo y proceso de producción de los objetos, productos o servicios.  
 Proponer el diseño industrial de objetos y productos empleando principios ecológicos, 
ergonómicos, estéticos y semióticos.  
 Proponer estrategias para promover la eficiencia y la productividad de los procesos de 
producción. Proponer soluciones integrales a las necesidades de la sociedad, mercado, y 
usuario sobre el diseño industrial de objetos, productos y servicios.  
 Representar objetos, productos y servicios bidimensional y tridimensionalmente.  
 Utilizar la normatividad relativa a los derechos de autor, marca y patente.  
 Utilizar maquinaria y herramienta, así como los materiales más adecuados para la 
materialización de los objetos o productos.  
 Utilizar normas de calidad en la producción de insumos, productos y servicios.  
Objetivos del núcleo de formación: SUSTANTIVO 
Desarrollará en el alumno en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del 
campo de conocimiento donde se inserta la profesión.  
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo; los principios 
disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o preparación del trabajo que 
permita la presentación de la evaluación profesional. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA  
Analizar metodologías semióticas y retoricas; distinguir los enfoques estéticos en la 
configuración de objetos diseñados, contrastar los conceptos teóricos e históricos de la 
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disciplina del diseño industrial, comprender al contexto sociocultural y los fundamentos 
filosóficos de la disciplina para la crítica de los diseños a partir de la visión de la UAEM en el 
ámbito local, regional y global; de forma libre, reflexiva, responsable y solidaria, promoviendo 
el humanismo como una forma de vida.  
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Diferenciar las modificaciones de la cultura material de acuerdo al contexto histórico-social.  
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación. 
Unidad 1. Origen de la producción de objetos 
Objetivo 
Relacionar el surgimiento de la civilización con la producción de objetos 
Contenidos: 
• Prehistoria 
• Historia hasta el siglo XIX 
• Siglo XX y XXI 
• Análisis histórico en México 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Explicar cómo han 
evolucionado los objetos  
a través de la prehistoria 
Línea de tiempo Registro descriptivo 
Explicar y relacionar como 
los objetos han 
evolucionados a través de 
línea de tiempo en el siglo 
XIX 
Línea de tiempo Lista de verificación 
Explicar y entender el uso 
de la evolución de los 
objetos en el siglo XX y 
XXI y su relación cotidiana 
con el diseño industrial 
Cuadro sinóptico Lista de verificación 
Explicar la evolución de 
los objetos a través de un 
Esquema comparativo Registro descriptivo 
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análisis histórico en 
México y su relación con 
el diseño industrial 
 
 
Unidad 2. Enfoques teóricos y conceptuales 
Objetivo 
Analizar enfoques teóricos y conceptuales para identificar las necesidades sociales para la 
evolución de los objetos 
Contenidos: 
• Teoría de la necesidades 
• Sistemas sociales 
• Lenguajes de los objetos 
• Interacción social a través de los objetos 
 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Analizar las relaciones de 
las teorías y enfoques de 
sobre las necesidades 
sociales 
Reporte escrito Guía de observación 
Analizar los sistemas 
sociales y su relación con 
las necesidades 
Síntesis escrita 
 
Registro descriptivo 
Analizar los diferentes 
lenguajes de los objetos 
para identificar las 
relaciones sociales 
Mapa conceptual Registro anecdótico 
Explicar la interacción de 
los actores sociales con 
los objetos 
Cuadro comparativo Registro descriptivo 
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Unidad 3. Intervención del diseño industrial 
Objetivo 
Analizar los procesos de cambio cultural y la intervención del diseño industrial en el mundo 
y en México. 
Contenidos: 
• Invenciones y la sociedad 
• Intervención del diseño para la innovación 
• Impacto de la globalización en los objetos de diseño industrial en México  
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Analizar el impacto de la 
invenciones en las 
diversas sociedades 
Cuadro comparativo Guía de observación 
Analizar la intervención 
del diseño en la 
innovación de objetos 
Reporte escrito Registro descriptivo 
Analizar el efecto de la 
globalización en el diseño 
de objetos en México 
Mapa conceptual Registro descriptivo 
 
 
Primera evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Línea de tiempo Registro descriptivo 10% 
Línea de tiempo Lista de verificación 10% 
Cuadro sinóptico Lista de verificación 20% 
Esquema comparativo Registro descriptivo 10% 
Reporte escrito Guía de observación 20% 
Síntesis escrita 
 
Registro descriptivo 
30% 
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Segunda evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Mapa conceptual Registro anecdótico 20% 
Cuadro comparativo Registro descriptivo 20% 
Cuadro comparativo Guía de observación 20% 
Reporte escrito Registro descriptivo 40% 
 
 
Evaluaciónn ordinaria final 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen escrito Examen escrito 100% 
 
 
Evaluación extraordinaria 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen escrito Examen escrito 100% 
 
 
Evaluación a título de suficiencia 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen escrito Examen escrito 100% 
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VII. Mapa curricular. 
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